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MOTTO 
 
                   
              
 
 
Demi masa. 
Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 
kesabaran. (QS. Al-‘Ashr (103):1-3).1 
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TRANSLITERASI 
PEDOMAN TRANSLITERASI
2
 
 
1. Di dalam proposal Tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis 
(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. 
Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah 
sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
ARAB LATIN 
Kons. Nama Kons. Keterangan 
ا   Tidak dilambangkan (harf madd) 
ب B B Be 
ت T T Te 
ث Ts Th Te dan Ha 
ج J J Je 
ح Ch H Ha (dengan titik dibawah) 
خ Kh Kh Ka dan Ha 
د D D De 
ذ Dz Dh De dan Ha 
ر R R Er 
ز Z Z Zet 
س S S Es 
ش Sy Sh Es dan Ha 
ص Sh S Es (dengan titik di bawah) 
ض DI D De (dengan titik di bawah) 
ط Th T Te (dengan titik di bawah) 
ظ Dh Z Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ „ Koma terbalik di atas 
غ Gh GH Ge dan Ha 
ف F F Ef 
ق Q Q Qi 
ك K K Ka 
ل L L El 
م M M Em 
ن N N En 
و W W We 
ـه H H Ha 
ء A . Apostrof 
ي Y  Y Ye 
 
                                                 
2
Tim Penyusun Pedoman. Pedoman Peulisan Tesis dan Makalah, (Tulungagung: Program 
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2014), 108-110. 
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2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan 
dengan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap (ـوـ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawm. 
b. Vokal rangkap (يــ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: 
al-bayt. 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa arab yang lambangnya berupa harakatdan 
huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan 
tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (ْهَحِتاَفْلَا = al-fātihah), 
(مْوُلُعْلَا = al-„ulūm), dan (ًةَمْيِق = qīmah) 
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya: ( ٌدَّح = haddun), (بّيط  = 
tayyib) 
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, 
terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya: (تْيَبْلَا = 
al-bayt), (ءاَمَسّْلَا  = as-samā`) 
6. Tā` marbūtoh mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, 
transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan huruf “h” sedangkantā` 
marbūtoh yang hidup dilambangkan huruf “t”, misalnya: (لَلاِهْلاُةَيْؤُر= ru`yat al-
hilāl). 
7. Tanda apostrof (`) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk 
yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya: (ُةَيْؤُر  = ru`yah), (ءاَهَقُف = 
fuqohā). 
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ABSTRAK 
 
Darni, NIM: 1756144014. “Strategi Pembentukan Karakter Siswa dalam 
Meningkatkan Emotional Spiritual Quotient (ESQ)” (Studi Multi Situs di SMK 
NU Tulungagung dan SMK Al Badar Tulungagung). Pembimbing: Dr. H. Abd 
Aziz, M.Pd.I dan Dr. H. Syamsun Ni‟am, M.Ag. 
 
Kata kunci: pembentukan karakter, emotional spiritual quotient (ESQ) 
 
Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi adanya degradasi moral yang 
terjadi di kalangan generasi Indonesia menimbulkan keresahan yang tidak 
berkesudahan di mana-mana, cobalah kita lihat berita-berita moral sadis di 
televisi.Hadirnya beberapa kasus yang tidak mencerminkan karakter Indonesia 
yang tidak bermartabat sering terjadi lihat kasus yang tidak bermoral.Gejala ini 
muncul disebabkan oleh rapuh atau lemahnya karakter bangsa. Atas dasar inilah 
pendidikan perlu direkonstruksi ulang agar dapat menghasilkan lulusan yang lebih 
berkualitas dan siap menghadapi dunia masa depan yang penuh dengan problem 
dan tantangan serta dapat menghasilkan lulusan yang memiliki karakter mulia, 
yaitu memiliki kepandaian sekaligus kecerdasan, memiliki kreativitas tinggi 
sekaligus sopan santun dalam berkomunikasi, serta memiliki kejujuran dan 
kedisiplinan sekaligus memiliki tanggung jawab yang tinggi. 
Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian dalam tesis ini 
adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana strategi pembentukan dimensi fisik siswa 
dalam meningkatkan emotional spiritual quotient (ESQ) di SMK NU 
Tulungagung dan SMK Al Badar Tulungagung, (2) Bagaimana strategi 
pembentukan dimensi mental  siswa dalam meningkatkan emotional spiritual 
quotient (ESQ) di SMK NU Tulungagung dan SMK Al Badar Tulungagung, (3) 
Bagaimana strategi pembentukan dimensi spiritual  siswa dalam meningkatkan 
emotional spiritual quotient (ESQ) di SMK NU Tulungagung dan SMK Al Badar 
Tulungagung. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan 
strategi pembentukan dimensi fisik siswa dalam meningkatkan emotional spiritual 
quotient (ESQ) di SMK NU Tulungagung dan SMK Al Badar Tulungagung, (2) 
Untuk mendeskripsikan strategi pembentukan dimensi mental  siswa dalam 
meningkatkan emotional spiritual quotient (ESQ) di SMK NU Tulungagung dan 
SMK Al Badar Tulungagung, (3) Untuk mendeskripsikan strategi pembentukan 
dimensi spiritual  siswa dalam meningkatkan emotional spiritual quotient (ESQ) 
di SMK NU Tulungagung dan SMK Al Badar Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan multi 
situs di SMK NU Tulungagung dan SMK Al Badar Tulungagung.Pengumpulan 
data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara 
mendalam dan dokumentasi.Analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu 
analisis situs tunggal dan analisis lintas situs. Analisis lintas situs dimaksudkan 
sebagai proses membandingkan temuan-temuan yang diperoleh dari masing-
masing situs sekaligus sebagai proses memadukan temuan antar situs 
 
xv 
 
Dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, penulis menyimpulkan 
bahwa, (1) Strategi pembentukan dimensi fisik siswa dalam meningkatkan 
emotional spiritual quotient (ESQ) di SMK NU Tulungagung dan SMK Al Badar 
Tulungagung adalah melalui penerapan (a) Mengucapkan salam serta berjabat 
tangan, (b) Menerapkan sikap disiplin terhadap siswa. (c) Mencintai ilmu, dengan 
memberi pemahaman tentang pentingnya ilmu pengetahuan melalui 
menghidupkan perpustakaan. (d) Membiasakan siswa untuk menaati peraturan 
yang berlaku di sekolah. (e)  Membiasakan siswa untuk bersikap ramah terhadap 
orang lain. (f) Membiasakan siswa agar selalu hidup sehat. (g) Menerapkan sopan 
santun terhadap siswa. (2) Strategi pembentukan dimensi mental siswa dalam 
meningkatkan emotional spiritual quotient (ESQ) di SMK NU Tulungagung dan 
SMK Al Badar Tulungagung adalah kedua sekolah tersebut sama-sama 
menerapkan (a) Menumbuhkan sikap peduli dengan lingkungan sekitar terhadap 
siswa,(b) Membangun rasa tanggung jawab terhadap siswa, (c) melatih mental 
percaya diri, (d) Menumbuhkan semangat siswa dalam belajar, (e) Menumbuhkan 
sifat jujur terhadap siswa, (f) Menumbuhkan sikap menghargai proses 
pembelajaran terhadap siswa yang tidak hanya fokus terhadap hasil, (g) 
Membangun sifat amanah terhadap siswa. (3) Strategi pembentukan dimensi 
spiritual siswa dalam meningkatkan emotional spiritual quotient (ESQ) di SMK 
NU Tulungagung dan SMK Al Badar Tulungagung adalah kedua sekolah tersebut 
sama-sama menerapkan  (a) Mendidik siswa agar rajin melaksanakan sholat lima 
waktu secara berjamaah, (b) Melaksanakan puasa di bulan Ramadhan dengan 
ikhlas, (c) Menumbuhkan semangat siswa rajin membaca Al-Qur‟an, (d) 
Mendidik siswa agar terpanggil hatinya selalu mengingat Allah SWT, (e) 
Mengajak siswa untuk semangat megerjakan shalat-shalat sunah, (f) Membimbing 
siswa agar terbiasa mengerjakan puasa sunah, (g) Mendidik siswa agar 
menumbuhkan rasa cinta terhadap Allah SWT melebihi dari segalanya. Guru 
memberi pemahaman kepada siswa bahwa semua berasal dari Allah dan semua 
akan kembali kepada Allah SWT. mengadakan zikir secara rutin. 
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ABSTRACT 
 
 
Darni, NIM: 1756144014. "The Strategy of Forming Students‟ Character in 
Improving Emotional Spiritual Quotient (ESQ)" (Multi Site Study in Vocational 
High School NU Tulungagung and vocational high school Al Badar 
Tulungagung) guided by: Dr. H. Abd Aziz, M. Pd.I, and Dr. H. Syamsun Ni'am, 
M.Ag. 
 
Key words: formation of character, emotional spiritual quotient (ESQ) 
 
The research in this thesis backed by the existence of moral degradation 
that occurs among generations of Indonesia raises disquiet interminable 
everywhere, try us see moral sadistic news on television. Presence of some cases 
that does not reflect the character of Indonesia which is not often the case look 
dignified case unscrupulous. These symptoms appear to be caused by brittle or 
weak character of the nation. On the basis of this is the education needs to be 
reconstructed in order to re produce graduates who are more qualified and ready 
to face the future world is full of problems and challenges as well as be able to 
produce graduates who have a noble character, i.e. have the cleverness while 
having high creativity wit, at once of courtesy in communicating, as well as 
having honesty and discipline at the same time have a high responsibility. 
Based on the above background, the focus of this study is as follows: (1) 
establishment of the physical dimension of the Strategy in enhancing students ' 
emotional spiritual quotient (ESQ) inVocational High School NU Tulungagung 
and vocational high school Al Badar Tulungagung,  (2) the strategy of forming a 
mental dimension of students in improving emotional spiritual quotient (ESQ) in 
Vocational High School NU Tulungagung and vocational high school Al Badar 
Tulungagung, (3) establishment of a spiritual dimension of Strategy students in 
improving emotional spiritual quotient (ESQ) in Vocational High School NU 
Tulungagung and vocational high school Al Badar Tulungagung. The purpose of 
this research is (1) to describe the strategy for the formation of the physical 
dimensions of the students in improving emotional spiritual quotient (ESQ) in 
Vocational High School NU Tulungagung and vocational high school Al Badar 
Tulungagung, (2) to describe the strategy of forming a mental dimension of 
students in improving emotional spiritual quotient (ESQ) in Vocational High 
School NU Tulungagung and vocational high school Al Badar Tulungagung, (3) 
to describe the strategy for the formation of students ' spiritual dimension in 
improving emotional spiritual quotient (ESQ) in Vocational High School NU 
Tulungagung and vocational high school Al Badar Tulungagung. 
This research used the qualitative approach with the design of the multi 
site at Vocational High School NU Tulungagung and vocational high school Al 
Badar Tulungagung. The collection of data in this study was done through in-
depth interviews, participant observation and documentation. Data analysis was 
conducted in two stages, namely the single site analysis and site traffic analysis. 
xvii 
 
Cross-site analysis was intended as a process of comparing the findings obtained 
from each site as well as the process of integrating the findings between sites 
Of research results obtained in the field, the author concludes that, (1) the 
physical dimensions of formation Strategies students in improving emotional 
spiritual quotient (ESQ) in Vocational High School NU Tulungagung and 
vocational high school Al Badar Tulungagung is through the application of (a) 
pronounce the greetings and handshakes, (b) applying a disciplined attitude 
towards students. (c) the Love of science, by providing an understanding of the 
importance of science through the turn on the library. (d) Familiarize students to 
comply with the regulations at the school. (e) Familiarize students to be friendly 
towards others. (f) Familiarizing students to live a healthy life. (g) Implement the 
courtesy towards students. (2) establishment of a mental dimension Strategy 
students in improving emotional spiritual quotient (ESQ) in Tulungagung 
Vocational High School NU Tulungagung and vocational high school Al Badar 
Tulungagung is both the school's equally apply (a) foster a caring attitude towards 
the surrounding environment with students, (b) build up a sense of responsibility 
towards students, (c) to train the mental confidence, (d) foster a spirit of students 
in learning, (e) Fostering honest nature against the students, (f) Foster the process 
of learning to appreciate the stance against students who do not only focus on 
results (g) Establish the nature of the mandate against the students. (3) formation 
of the spiritual dimension of Strategy students in improving emotional spiritual 
quotient (ESQ) in Vocational High School NU Tulungagung and vocational high 
school Al Badar Tulungagung is both the school's equally apply (a) to educate 
students to diligently carry out the five-time prayers in congregation, (b) carry out 
the fast in Ramadaan with sincere, (c) foster a spirit of students avidly read the 
Qur'an, (d) educate students in order that compelled his heart always remember 
Allah SWT (e) Ask students spiritly to do extra praying, (f) Guiding students to 
get used to working on fasting Sunnah, (g) educate students in order to foster a 
sense of love for the Almighty God beyond everything. The teacher gives insight 
to the students that all comes from God and all will return to God Almighty. held 
a remembrance on a regular basis. 
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